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«В Інституті регіональних досліджень На-
ціо нальної академії наук України є позитивні 
зрушення. Нам треба знати, скільки має бути 
місцевих громад, щоб було органічне поєднання 
між запитами громад і реагуванням на них ад-
міністрацією повітів та регіонів», — констату-
вав на засіданні в Західному науковому центрі 
віце-президент НАН України академік Сер гій 
Іва нович Пирожков досягнення колективу Інс-
ти туту регіональних досліджень ім. М.І. До ліш-
нього, з діяльністю якого він ознайомився до сить 
детально під час свого візиту на Львівщину.
Про те, над чим конкретно працюють в Ін-
ституті в плані реформування адмініст ра тив-
но-територіального устрою, розмовляємо з до-
повідачем на цю тему на Вченій раді Інституту 
(в присутності академіка С.І. Пирожкова) — 
кандидатом економічних наук Петром Воло-
ди мировичем Жуком.
— Петре Володимировичу, скільки часу до-
сліджується ця тематика?
— Проблематика наукових основ форму ва ння 
адміністративно-територіального устрою (АТУ) 
вже понад 10 років є серед важливих напрямів 
досліджень Інституту. Серед попередніх здо-
бутків варто виділити монографію «За ру біж-
ний і вітчизняний досвід реформування ад мі-
ністративно-територіального уст рою», яка по-
бачила світ 2007 року. Від 2010 року дана проб-
лематика опрацьовується як у теоретичному, 
так і прикладному аспектах.
— Тобто?
— Йдеться про те, що, згідно з рішенням 
Бюро Відділення економіки НАН України від 
29 жовтня 2013 року, наш Інститут був визна-
чений як головна установа за складовою «Ад-
міністативно-територіальний устрій» напря-
му «Регіональні дослідження» серед напрямів 
і складових фундаментальних і прикладних до-
сліджень установ Відділення економіки НАНУ 
на 2014—2018 роки.
— Отже, Інститут — серед співвиконав-
ців цього напряму?
— Так. Співвиконавцями є: Інститут еконо-
міко-правових досліджень, ДУ «Інститут еко-
номіки і прогнозування», Закарпатський регі-
ональний центр соціально-економічних і гу-
манітарних досліджень і Науково-дослідний 
центр індустріальних проблем розвитку.
— Що Ви вважали за потрібне (чи — важ-
ливе) в своєму обґрунтуванні?
— Ефективну територіальну основу АТУ, сис-
тему адміністративно-територіальних одиниць, 
методи їх формування; фінансове забезпечен-
ня місцевого самоврядування і розмежування 
повноважень виконавчої влади й місцевого 
самоврядування; структуру й принципи фор-
мування органів управління в системі АТУ; 
пропозиції щодо конституційного й законодав-
чого забезпечення адміністративно-те ри то ріа-
ль ної реформи.
Від 2010 року нам вдалося підготувати й пе-
редати центральним органам державної влади, 
органам місцевого самоврядування, Відді лен-
ню економіки НАН України цілу низку мате-
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ріалів з питань децентралізації публічної вла-
ди та реформування АТУ. Це наукові записки 
(«Основні засади реформування адмініст ра тив-
но-територіального устрою та місцевого са мо-
врядування в Україні»; «Реформування адмі-
ніст ративно-територіального устрою в Ук раїні 
(основні засади та напрями проведення»), під-
готовлені робочою групою у складі фахівців 
ІРД, Ради з вивчення продуктивних сил Ук-
раїни, Науково-дослідного центру індустріаль-
них проблем розвитку, Інституту проблем рин-
ку і економіко-екологічних досліджень НАН 
України); концепція адміністративно-тери то-
рі альної реформи в Україні (проект) та Кон-
цеп ція реформування адміністративно-тери-
то ріального устрою України; методичні реко-
мендації з моделювання територіальних гро мад 
базового рівня; проекти моделей територіаль-
них громад регіонів Львівщини з аналітични-
ми матеріалами; пропозиції щодо змін та до-
повнень до Конституції України з питань АТУ 
та децентралізації влади тощо. Всього перера-
ховувати не буду, щоб надто не втомлювати 
читачів.
— Читачів, очевидно, зацікавить, де ці іні-
ціативи презентувалися чи висвітлювалися?
— Назву лише кілька місць проведення на-
ших заходів: на Колегії Міністерства регіона-
льного розвитку та будівництва України (Київ, 
18.11.2010 р.); на Круглому столі «Держава та 
регіони: від патерналізму до партнерства» (Ки-
їв, Національний інститут стратегічних дослі-
джень, 18.11.2010 р.); на Круглому столі нау-
ковців та фахівців-практиків «Реформа місце-
вого самоврядування та територіальної орга-
ні зації влади в Україні» (Львів, Львівська 
ОДА, 19.05.2014 р.); на Круглому столі «Гро-
мада: жити по-новому. Втілення перших кро-
ків реформи місцевого самоврядування»: Центр 
політико-правових реформ, Асоціація міст Ук-
раїни, Центр досліджень місцевого самовря-
дування (Львів, 20.11.2014 р.); на організова-
ній Інститутом Міжнародній науково-прак ти-
чній конференції «Регіональна політика в Ук-
раїні: сучасний стан та стратегія реформуван-
ня» (Львів, 27—28.11.2014 р.); на конференції 
Карпатської мережі підтримки розвитку міс-
цевих громад «Можливості розвитку місцевих 
громад Карпатського Єврорегіону у контексті 
децентралізації» за участі голів Львівської обл-
ради та облдержадміністрації, керівників ра-
йонів області (Львів, 28.05.2015 р.) та ін. Фа-
хівці Інституту взяли активну участь у роботі 
комісії Львівської облдержадміністрації з по-
годження пропозицій райдержадміністрацій що-
до формування територіальних громад (Львів, 
13—15.05.2015 р.).
— Отже, працюєте, як кажуть, дай Бо-
же! А над чим в  Інституті працюють сьо-
годні ?
— Від третього кварталу 2014 року Інститут 
працює над темою «Методологічні основи та 
напрями реформування адміністративно-те ри-
торіального устрою України», яка виконуєть-
ся у рамках ЦНП Відділення економіки НАНУ 
«Соціально-економічний потенціал сталого 
роз витку України та її регіонів у посткризовий 
період».
— О, це дуже «повноводна» тема…
— Звичайно. Зверну увагу на кілька момен-
тів. Під час цієї роботи планується, зокрема, 
обґрунтувати й довести до відома центральних 
органів виконавчої влади хибність окремих 
підходів до практичної реалізації затвердже-
ної Кабінетом Міністрів України 1 квітня ми-
нулого року Концепції реформування місце-
вого самоврядування та територіальної орга-
нізації влади в Україні.
— І багато їх — цих підходів?
— Та вистачає. Йдеться і про ігнорування 
чинника існуючих та перспективних центрів 
економічного розвитку як потенційних цен-
трів адміністративно-територіальних одиниць 
(АТО) базового рівня, а також чинника пери-
ферійності при формуванні АТО; і про загрозу 
погіршення доступності мешканців до базових 
публічних послуг; і намагання реформувати 
систему АТО без попереднього вирішення пи-
тань розподілу функцій та повноважень між 
рівнями АТУ; і про недостатню урегульова-
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ність питань формування фінансової бази міс-
цевого самоврядування, участі держави у фі-
нансовому забезпеченні основних публічних 
послуг населенню і т. ін. Врешті зазначу, що 
необхідно зробити. Необхідно підготувати про-
позиції та проекти законодавчих і норматив-
них документів щодо суті та послідовності 
проведення реформи АТУ. А головне — актив-
ніше співпрацювати з органами влади задля 
реалізації відповідних напрацювань та попу-
ляризувати їх через ЗМІ.
Про необхідність поліпшення популяриза-
ції і йшлося у виступах науковців на Вчених 
радах інститутів, а передусім — у промовах 
віце-президента НАН України академіка Сер-
гія Пирожкова.
Вчимося… Але треба працювати в цьому на-
прямку все ж таки ефективніше. І ще од не: нам 
потрібна допомога в організації спі в праці з 
центральними органами виконавчої влади, а 
також в залученні фахівців Інс титуту до від-
повідних робочих груп, дорадчих й експертних 
рад тощо.
Бесіду записав Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру наукової журналістики 
Західного наукового центру
НАН України і МОН України
